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Meiviana Gina Elysia. H0813112. Analisis Daya Saing Ekspor 
Komoditi Mebel Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011-2015.Skripsi ini dibawah 
bimbingan Prof. Dr. Darsono, M.Si dan Erlyna Wida Riptanti, SP, MP. Fakultas 
Pertanian. Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat daya saing ekspor 
komoditi mebel Provinsi Jawa Tengah di dalam ekspor komoditi mebel Indonesia 
ke luar negeri, baik secara komparatif maupun kompetitif. Selain itu, dirumuskan 
alternatif strategi  dalam upaya peningkatan daya saing ekspor mebel Jawa 
Tengah. 
Metode dasar yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif 
analitis. Pengambilan lokasi penelitian dilakukan secara sengaja (purposive) di 
Provinsi Jawa Tengah dengan pertimbangan bahwa Jawa Tengah merupakan 
salah  satu  provinsi yang  berpotensi  dan mempunyai  keunggulan  dalam  
menghasilkan produk  industri  mebel yang menjadikan  Jawa  Tengah  sebagai  
produsen  mebel terbesar  di Indonesia. Data yang digunakan adalah data prmer 
dan sekunder. Analisis data yang digunakan analisis keunggulan komparatif 
Revealed Comparative Advantage (RCA), analisis keunggulan kompetitif Indeks 
Spesialisasi Perdagangan (ISP) dan perumusan strategi Matriks SOAR (Stregth, 
Opportunity, Aspiration, Result). 
Hasil analisis Revealed Comparative Advantage (RCA) untuk komoditi 
mebel Jawa Tengah memiliki nilai rata-rata 11,77 atau lebih dari satu, yang berarti 
pada periode 2011-2015 Provinsi Jawa Tengah mempunyai keunggulan 
komparatif yang kuat dengan pertumbuhan kinerja ekspor yang konstan di pasar 
international dibanding dengan provinsi lain dengan komoditas yang sama. 
Sedangkan hasil analisis Indeks Spesialisasi Perdagangan (ISP) untuk komoditi 
mebel Jawa Tengah memiliki nilai rata-rata 0,99, sehingga komoditi mebel 
dikatakan mempunyai daya saing kompetitif yang kuat atau Jawa Tengah 
cenderung sebagai pengekspor dari komoditi mebel. Untuk posisi daya saing 
komoditi mebel Provinsi Jawa Tengah berdasarkan nilai rata-rata ini dapat 
disimpulkan bahwa komoditi mebel Provinsi Jawa Tengah berada pada tahap 
pematangan ekspor sehingga komoditi mebel Provinsi Jawa Tengah memiliki 
keunggulan kompetitif untuk bersaing di pasar Internasional. Kemudian untuk 
hasil analisis matriks SOAR (Strength, Opportunity, Aspiration, Result) alternatif 
strategi yang dapat diterapkan untuk peningkatan daya saing ekspor komoditi 
mebel Provinsi Jawa Tengah, yaitu: Mempertahankan pasar ekspor yang ada dan 






Meivina Gina Elysia. H0813112. Competitiveness Analysis of Export 
Commodity Furniture In Central Java 2011-2015. This thesis under the 
guidance of Prof. Dr. Darsono, M.Si and ErlynaWidaRiptanti, SP, MP.Faculty of 
Agriculture.Sebelas Maret University Surakarta. 
This study aimed to analyzethe level of competitiveness of commodity 
exports furniture Central Java province in Indonesia's furniture export 
commodities abroad, both comparative and competitive. In addition, the 
alternative formulated a strategy for improving the export competitiveness of 
furniture Central Java. 
The method used in this research was descriptive analytic. Decision 
location was done intentionally (purposive) in Central Java with the consideration 
that the Central Java is one of the provinces that have the potential and have the 
advantage in producing products that make the furniture industry in Central Java 
as the largest furniture manufacturer in Indonesia. The data used were data 
primary and secondary. Analysis of the data used comparative advantage analysis 
of Revealed Comparative Advantage (RCA), analysis of the competitive 
advantage of Trade Specialization Index (ISP) and the formulation of strategies 
Matrix SOAR (Stregth, Opportunity, Aspiration, Result). 
The results of the analysis of Revealed Comparative Advantage (RCA) for 
commodity furniture Central Java had an average value of 11.77 or more than 
one, which means that in the period 2011-2015 Central Java had a strong 
comparative advantage with the constant growth of export performance in the 
international market compared to other provinces with the same commodities. 
While the results of the analysis of Trade Specialization Index (ISP) for 
commodity furniture Central Java had an average value of 0.99, so the furniture 
commodity is said to have a strong competitive competitiveness or Central Java 
tends to be as an exporter of commodities furniture. To position the 
competitiveness of commodity furniture Central Java based on the average value 
of these could be concluded that commodity furniture Central Java was at a stage 
of maturation furniture exports that commodity Central Java had a competitive 
advantage to compete in international markets. Then to the results of the analysis 
of the matrix SOAR (Strength, Opportunity, Aspiration, Result) alternative 
strategies that can be applied to improving the competitiveness of commodity 
exports furniture Central Java Province, namely: Maintaining the export market 
that exists and expands end markets, improve product design (innovation), and 
raw materials efficiency. 
 
